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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจำาแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 540 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน ด้วยการหาค่าสถิติ t-test และ F-test หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จะดำาเนิน
การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า
 1..นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.56) กำาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ในกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 51.85) และเข้าใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 32.78)
 2..นักศึกษาเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมและทุกประเภทสื่อในระดับปานกลาง โดยเปิดรับด้าน
สื่อมวลชนและด้านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ยกเว้นสื่อเฉพาะกิจที่เปิดรับในระดับน้อย
 3..นักศึกษารับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง 
 4..การเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา จำาแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 
พบว่าโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน
 5..การเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา จำาแนกตามเพศ และชั้นปี พบว่าโดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจำาแนกตามสาขาวิชาพบว่ามีความแตกต่างกัน
Abstract
 The purpose of this research was to study and compare the media exposure and 
perception of library public relations among undergraduate students of public universities in the 
Bangkok Metropolitan Area, classified by gender, year of study, and field of study.  The research 
was conducted through a questionnaire, and the data were collected from 540 undergraduate 
students of public universities in Bangkok. Frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and F-test were employed for data analysis through SPSS.  In addition, the LSD (Least 
Significant Difference) test was conducted for the results with significant differences.
 The results of the research were summarized below:
 1..The largest group of participants was female (65.56 %), sophomore students in the Social 
Science and Humanities faculties (51.85%), and normally used library services 3-4 times a week 
(32.78%).
 2..Overall, the participants’ exposure to library public relations in all types of media was 
at a moderate level, with the exposure to mass media and the Internet at the highest level 
and to special media at the lowest.
 3..The participants’ perception of library public relations activities in overall and specific 
areas was at a moderate level, ranging from general information, which received the highest 
mean score, to audiovisual media service, circulation service, reading service, reference service, 
training, and digital information service, respectively.
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 4..The comparison of students’ media exposure to library public relations based on their 
gender, year of study, and field of study revealed that there was no difference at the .05 level 
of significance.
 5..The comparison of students’ perception on library public relations based on their gen-
der and year of study revealed that there was no difference at the .05 level of significance. 
In comparison with their field of study, there was a difference at the statistical significance of 
05. Particularly, the Science and Technology students had a larger perception of library public 
relations activities than the Social Science and Humanities students.
คำ�สำ�คัญ:  การเปิดรับสื่อ  การรับรู้  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี
Keywords:  Media exposure,  Perception,  Library public relations, Undergraduate student
บทนำ�
 ห้องสมุดเป็นที่รวมวิทยาการที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้กว้างขวางทุกสาขาวิชาตามความสนใจของแต่ละ
บุคคล หน้าที่โดยทั่วไปของห้องสมุดคือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ใช้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม  ตลอดจนเพื่อการนันทนาการ ห้องสมุดจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้ การสร้างนิสัยรักการอ่าน
และการค้นคว้า และการปรับเปลี่ยนสังคมให้เข้าสู่ยุคความรู้ ทั้งยังมีบทบาทสำาคัญในการยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ
ประชากรในประเทศให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
 ดว้ยยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไปเปน็ยคุดจิทิลัและเพือ่สอดรบักบันโยบายการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในประเทศ หอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาจำาเปน็ตอ้งพฒันารปูแบบการบรกิารหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหลง่การเรยีนรูท้ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคดิจิทัล โดยรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศในสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถสืบค้นและแสวงหาสารสนเทศได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดให้มีบริการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนการจดัใหม้กีารบรกิารสมยัใหมท่ีต่อบสนองการดำารงชวีติของผูใ้ชใ้นปจัจบุนั 
รวมทัง้การขยายความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศจากเดมิทีผู่ใ้ชต้อ้งเดนิเขา้มาใชบ้รกิารตา่ง ๆ  ในหอ้งสมดุ กป็รบัเปลีย่น
เป็นการนำาห้องสมุดไปถึงตัวผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า การบริการเชิงรุก
 การบรกิารของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในลกัษณะเชงิรกุนัน้ ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุหรอืบรรณารกัษ ์เปน็ผูม้บีทบาท
สำาคัญในการเพิ่มคุณค่าของห้องสมุดให้สาธารณชนเห็นคุณประโยชน์และใช้ห้องสมุดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แนวคิดหนึ่งของ
การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตน้ันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึงการบริการต่าง ๆ ของห้อง
สมุดที่ทันสมัยอันจะนำามาสู่การเข้ามาใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้นจนเสมือนหนึ่งห้องสมุดมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงา ทั้งนี้ทุก
หอ้งสมดุตา่งตระหนกัดวีา่หากทรพัยากรในหอ้งสมดุซึง่มเีปน็จำานวนมากแตไ่มถ่กูนำามาใชก้เ็ทา่กบัการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุ
นั้นสูญเปล่า และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของห้องสมุดด้วย (Pastine.  1990: 866; Aitufe.  1993: 40) ห้องสมุดจำาเป็น
ต้องทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด เพื่อแนะนำา เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์การดำาเนินงานตลอดจนบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ทำาให้เห็นคุณประโยชน์เกิดความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีในการบริการของห้องสมุด ซึ่งนอกเหนือเป็นการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อห้องสมุดในระยะยาว การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญของห้องสมุดที่ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ห้องสมุด
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อาจใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน
ไป โดยเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนช่วยในการพัฒนางานห้องสมุดให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการสารสนเทศ
ของสังคมได้ดียิ่งขึ้น (Carroll. 1982: 212; อ้างอิงจาก สุวรรณ อภัยวงศ์.  2534: 2)
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการนำาการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการส่งเสริม
การบริการสารสนเทศของห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ เช่น ห้องสมุดประชาชนเฟรด เกลเซอร์ (Fred Glazer Library) 
ในมลรัฐเวอร์จิเนียร์ตะวันตก ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสำาเร็จในการประชาสัมพันธ์และทำาให้ห้องสมุดได้รับเงินทุน
สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น (Harwood; Jenkies; & Person. 1984: 108) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไลทบริดจ์ (University of 
Lightbridge) ใชห้นา้พกัจอคอมพวิเตอร ์(Screensaver) ในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมหอ้งสมดุ นโยบายและการบรกิาร
ตา่ง ๆ  ทำาใหผู้ใ้ชค้อมพวิเตอรใ์นมหาวทิยาลยัไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของหอ้งสมดุ (Eva; & Syed-Mahmoud.  2010: 72-73) 
เปน็ตน้ ในการสำารวจการดำาเนนิงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาของมารแ์ชล (Marshall. 
2001: 120) พบวา่ปญัหาหอ้งสมดุสว่นใหญข่าดการวางแผนและการฝกึอบรมดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่ทีใ่ชเ้ปน็สว่นใหญ ่
ได้แก่ แผ่นพับและอีเมล สำาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ 
งานวิจัยของพัชรี ภูริเทเวศร์ (2533) ศึกษาการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าห้อง
สมดุสว่นใหญไ่มม่หีนว่ยงานประชาสมัพนัธโ์ดยตรง การดำาเนนิงานประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้มลูประชาสมัพนัธ์
ส่วนใหญ่ ได้แก่ รายชื่อหนังสือใหม่ และสื่อที่ใช้ ได้แก่ ป้ายประกาศ หนังสือเวียนและจดหมายข่าว งานวิจัยของผกานุช 
ดปีนิตา (2537) ศกึษาการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในภาคะวนัออกเฉยีงเหนอื พบวา่มกีารประชาสมัพนัธ์
ในระดับปานกลางและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ สถานที่ ครุภัณฑ์และบุคลากรในระดับมาก มีการ
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในระดับปานกลาง และใช้กิจกรรมห้องสมุดในระดับน้อย งานวิจัยของนัสฤมล  มาเจริญ (2550) ศึกษาสภาพ
การดำาเนนิงานการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานพบวา่ สว่นใหญเ่หน็วา่การสง่เสรมิ
ให้บุคลากรของห้องสมุดมีความเชี่ยวชาญและมีจิตสำานึกในการบริการเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด และสื่อที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุด คือ เว็บไซต์ และงานวิจัยของเสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา (2550) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธ์ของสำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า โดยรวมพึงพอใจใน
ระดับปานกลางและสื่อที่นักศึกษาเปิดรับมากที่สุด คือ เว็บไซต์
 การประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ส่ง (Source) ข่าวสาร (Message) สื่อประชาสัมพันธ์ 
(Chanel) และผู้รับ (Receiver) (ปรมะ สตะเวทิน.  2540: 134) กระบวนการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ผู้รับสาร
ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์จะเกิดผลได้ต่อเมื่อผู้รับสารเปิดรับสื่อและรับรู้ข่าว
สารจนมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้รับสารทั้งในระดับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป 
หมายถึง การเปิดรับสื่อมวลชน (Mass media exposure) ซึ่งสนั่น ปัทมะทิน (2540: 60) ได้ให้ความหมายของการ
เปิดรบัสือ่มวลชน หมายถึง ขอบเขตที่ประชาชนหรอืมวลชนทั่วไปเปิดรบัสื่อประเภทต่าง ๆ  สือ่ที่ใช้ในการประชาสัมพนัธอ์ยา่ง 
แพร่หลายในปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเฉพาะกิจ สื่อมีความสำาคัญ
ต่อการประชาสัมพันธ์และไม่มีส่ือประเภทใดประเภทหนึ่งที่ดีที่สุดสำาหรับทุกวัตถุประสงค์ ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ต้องรู้จัก
เลือกใช้สื่อเป็นอย่างดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพิจารณาด้านเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารและกลุ่ม
เป้าหมายด้วย ตัวอย่างห้องสมุดที่ประสบความสำาเร็จในการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ห้องสมุดประชาชนในประเทศ
สิงคโปร์สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดโดยใช้สื่อกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ใช้บริการว่าห้องสมุดสามารถ
เปลี่ยนชีวิตเขาไห้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเป็นแบบอย่างและแรงจูงใจให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น เป็นต้น
 การประชาสัมพันธ์ถือเป็นกลยุทธ์สำาคัญย่ิงท่ีช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
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บรรณารักษ์ได้ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การบริการของห้องสมุดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยองค์ประกอบสำาคัญ
ของกระบวนการสื่อสาร คือ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านสื่อประชาสัมพันธ์และ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสือ่มากขึน้ ซึง่งานวจิยัในประเทศไทยสว่นใหญศ่กึษาการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุจากบคุลากรหอ้งสมดุ
ในด้านการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ ยกเว้นงานวิจัยของเสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา (2550) ที่ศึกษาจากผู้ใช้ในการประเมิน
การประชาสมัพนัธข์องสำานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และยงัไมพ่บวา่มงีานวจิยั ทีศ่กึษาการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาจากผู้ใช้ในภาพรวม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จากผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ นักศึกษา ว่ามีการเปิดรับและรับรู้จากการประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด การศึกษานี้จะเป็นแนวทางให้
บรรณารักษ์และบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้สื่อและวางแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ  และ
กจิกรรมของหอ้งสมดุใหแ้กก่ลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ ีสรา้งความพงึพอใจอนันำาไป
สูก่ารเพิม่จำานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุและอาจสง่ผลตอ่การไดร้บัเงนิงบประมาณสนบัสนนุหอ้งสมดุเพิม่ขึน้สำาหรบัการพฒันา
โครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดต่อไป 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1..เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
 2..เพื่อศึกษาการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
 3..เพื่อเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา
 4..เพื่อเปรยีบเทียบการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธ์หอ้งสมดุของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร 
จำาแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีทำาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด โดยศึกษาจากนักศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ใช้ส่วนใหญ่ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในการนำาเสนอเนื้อหาและพิจารณาเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ห้องสมุดมากที่สุด 
รวมทัง้ใชใ้นการวางแผนพฒันาการดำาเนนิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุเพือ่สรา้งความเขา้ใจ ทศันคตแิละความสมัพนัธอ์นัดตีอ่
ผู้ใช้ ตลอดจนการสื่อสารแบบเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้ใช้ห้องสมุดมากที่สุด
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กรอบแนวคิดก�รวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
 1..นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
 2..นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
 3..นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
 4..นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
 5..นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
 6..นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2554 จำานวนทั้งสิ้น 427,432 คน (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นโควตา มหาวิทยาลัยละ 60 คน ได้จำานวนทั้งสิ้น 540 คน ซึ่ง
มากกว่าจำานวนขั้นต่ำา 380 คนตามที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 607-610) 
นักศึกษ�
  เพศ
   - หญิง
   - ชาย
  ชั้นปี
   -  ปีที่ 1
   -  ปีที่ 2
   -  ปีที่ 3
   -  ปีที่ 4
  กลุ่มสาขาวิชา
   - สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  การเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
-  การรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
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 2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วยข้อคำาถาม 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่.1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบ
  ตอนที่.2.การเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เป็นข้อคำาถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
  ตอนที่.3.การรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
 แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์
รังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
45 คน และนำาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น .96 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพในการใช้เก็บข้อมูลได้จริง
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจากสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง ๆ  ละ 
60 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาครบทั้งหมดจำานวน 540 ฉบับ และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
 4..การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาคืนแล้ว ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
คำานวณสำาเร็จรูปเพื่อจัดกระทำาตามขั้นตอน ดังนี้
  4.1.ใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  4.2.ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และการ
รับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
  4.3.ใช้ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดจำาแนกตามตัวแปร เพศ และกลุ่ม
สาขาวิชา และเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำาแนกตามตัวแปร เพศ และ
กลุ่มสาขาวิชา
  4.4.ใชค้า่สถติ ิF-test เปรยีบเทยีบการเปดิรบัสือ่การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดย
จำาแนกตามตัวแปร ชั้นปี และเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำาแนกตาม
ตวัแปร ชัน้ป ีหากพบความแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิจะทดสอบเปน็รายคูโ่ดยวธิกีารของ LSD (Least Significant 
Difference)
สรุปผลก�รวิจัย
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
 1..ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.56) กำาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 51.85) และมีความถี่ในการใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 
(ร้อยละ 32.78)
 2..การเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักศึกษาเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักศึกษาเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทุกด้านในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านสื่อเฉพาะกิจที่เปิดรับในระดับน้อย เมื่อเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ย
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พบว่า มีการเปิดรับด้านสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสื่ออินเทอร์เน็ต ด้านสื่อบุคคล และด้านสื่อเฉพาะกิจ ตาม
ลำาดับ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1  การเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา 
สื่อก�รประช�สัมพันธ์ห้องสมุด Χ S.D. แปลผล อันดับ
สื่อบุคคล
1.  เพื่อน 3.28 1.16 ปานกลาง
2.  บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2.47 1.07 น้อย
3.  อาจารย์ 2.46 1.08 น้อย
4.  บุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 2.28 0.97 น้อย
5.  ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอก 2.05 1.07 น้อย
รวม 2.51 0.85 ปานกลาง 3
สื่อมวลชน
1.  โทรทัศน์ 2.97 1.44 ปานกลาง
2.  หนังสือพิมพ์ 2.94 1.34 ปานกลาง
3.  วารสารและนิตยสาร 2.89 1.20 ปานกลาง
4.  วิทยุกระจายเสียง 2.67 1.31 ปานกลาง
รวม 2.87 1.16 ปานกลาง 1
สื่ออินเทอร์เน็ต
1.  กูเกิ้ล 3.87 1.33 มาก
2.  เฟสบุ๊ค 3.70 1.46 มาก
3.  ยูทูป 3.60 1.47 มาก
4.  อีเมล 3.20 1.34 ปานกลาง
5.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3.18 1.01 ปานกลาง
6.  เว็บไซต์ห้องสมุด 2.96 1.16 ปานกลาง
7.  ทวิตเตอร์ 2.55 1.57 ปานกลาง
8.  บล็อก 2.25 1.27 น้อย
9.  อาร์เอสเอส 1.75 1.10 น้อย
10.  เว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Pantip, Kapook, Sanook 1.53 1.08 น้อย
รวม 2.86 0.83 ปานกลาง 2
สื่อเฉพ�ะกิจ
1.  ป้ายประกาศ 2.60 1.12 ปานกลาง
2.  นิทรรศการ 2.45 0.94 น้อย
3.  จอแอลซีดีประชาสัมพันธ์ 2.45 1.16 น้อย
4.  กิจกรรมวันสำาคัญหรือวันพิเศษ 2.42 0.92 น้อย
5.  ใบปลิว/แผ่นพับ 2.40 1.01 น้อย
6.  เสียงตามสาย 2.40 1.13 น้อย
7.  ป้ายไฟวิ่ง/ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ 2.38 1.14 น้อย
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สื่อก�รประช�สัมพันธ์ห้องสมุด Χ S.D. แปลผล อันดับ
8.  งานสัปดาห์ห้องสมุด 2.36 0.96 น้อย
9.  การแสดง 2.36 0.99 น้อย
10.  ปฐมนิเทศ 2.28 0.95 น้อย
11.  คู่มือแนะนำาห้องสมุด 2.27 0.97 น้อย
12.  การประชุม/สัมมนา 2.25 0.96 น้อย
13.  การประกวด 2.12 0.95 น้อย
รวม 2.36 0.80 น้อย 4
รวมทั้งหมด 2.65 0.91 ป�นกล�ง
 3..การรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษา
รบัรู้การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่นกัศกึษารบัรูก้ารประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมดุทกุดา้นในระดบัปานกลาง โดยรบัรูด้า้นขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก ่ดา้นบรกิารสือ่โสตทศัน ์
ดา้นบริการยมื-คนื ดา้นบรกิารการอา่น ดา้นบรกิารตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้ ดา้นบรกิารอบรม/แนะนำาการใชส้ารสนเทศ 
และด้านบริการสารสนเทศดิจิทัล ตามลำาดับ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2  การรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา 
ก�รประช�สัมพันธ์ห้องสมุด Χ S.D. แปลผล อันดับ
ด้�นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
1.  วันเวลาเปิด-ปิด 3.77 0.98 มาก
2.  ข้อมูลสำาหรับการติดต่อ 3.17 1.00 ปานกลาง
3.  แนะนำาการใช้ห้องสมุด 3.11 1.00 ปานกลาง
4.  บุคลากร 2.89 1.01 ปานกลาง
5.  ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2.87 1.04 ปานกลาง
รวม 3.16 0.79 ปานกลาง 1
ด้�นบริก�รยืม-คืน
1.  ระเบียบการยืม-คืน 3.62 1.13 มาก
2.  การยืมระหว่างห้องสมุด 3.19 1.20 ปานกลาง
3.  บริการตนเองผ่านโอแพค 3.02 1.30 ปานกลาง
4.  การยืมหนังสือสำารอง 2.90 1.13 ปานกลาง
5.  การแจ้งเตือน/ทวงหนังสือค้างส่ง 2.86 1.22 ปานกลาง
6.  บริการจัดส่งหนังสือ/บทความถึงที่ 2.63 1.18 ปานกลาง
รวม 3.03 0.97 ปานกลาง 2
ด้�นบริก�รตอบคำ�ถ�มและช่วยก�รค้นคว้�
1.  วันเวลาให้บริการ 3.53 1.13 มาก
2.  บริการตอบคำาถามในห้องสมุด 3.04 1.16 ปานกลาง
ตาราง 1 (ต่อ)
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ก�รประช�สัมพันธ์ห้องสมุด Χ S.D. แปลผล อันดับ
3.  บริการตอบคำาถามผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 2.74 1.18 ปานกลาง
4.  บริการตอบคำาถามผ่านช่องทางอื่น 2.53 1.23 ปานกลาง
รวม 2.96 0.98 ปานกลาง 4
ด้�นบริก�รสื่อโสตทัศน์
1.  ระเบียบการยืม-คืน 3.42 1.13 ปานกลาง
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 3.35 1.15 ปานกลาง
3.  บริการซีดีรอม ดีวีดี วีซีดีและวิดิทัศน์ 3.11 1.15 ปานกลาง
4.  เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3.10 1.16 ปานกลาง
5.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3.07 1.19 ปานกลาง
6.  ห้องฉายภาพยนตร์ 2.94 1.17 ปานกลาง
รวม 3.16 0.98 ปานกลาง 1
ด้�นบริก�รก�รอ่�น
1.  ห้องศึกษาเฉพาะบุคคล/กลุ่ม 3.20 1.14 ปานกลาง
2.  การแนะนำาหนังสือ/หนังสือใหม่ 3.09 1.11 ปานกลาง
3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.68 1.10 ปานกลาง
รวม 2.99 0.95 ปานกลาง 3
ด้�นบริก�รส�รสนเทศดิจิทัล
1.  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.84 1.12 ปานกลาง
2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2.80 1.09 ปานกลาง
3.  ฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาวิชา 2.76 1.13 ปานกลาง
4.  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 2.71 1.13 ปานกลาง
5.  เว็บไซต์แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ 2.71 1.15 ปานกลาง
6.  แนะนำาฐานข้อมูลใหม่ 2.66 1.12 ปานกลาง
7.  แนะนำาฐานข้อมูลทดลองใช้ 2.59 1.12 ปานกลาง
รวม 2.72 1.00 ปานกลาง 5
ด้�นบริก�รอบรม/แนะนำ�ก�รใช้ส�รสนเทศ
1.  การใช้ห้องสมุด 3.16 1.23 ปานกลาง
2.  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3.12 1.19 ปานกลาง
3.  การใช้โปรแกรมค้นหา 3.09 1.25 ปานกลาง
4.  การทำารายงาน/วิจัย 2.85 1.18 ปานกลาง
5.  การใช้โอแพค 2.79 1.24 ปานกลาง
6.  การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 2.49 1.20 น้อย
รวม 2.91 1.01 ปานกลาง 3
รวมทั้งหมด 2.99 0.95 ป�นกล�ง
 4..การเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวม
ตาราง 2 (ต่อ)
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และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
 5..การเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามชั้นปี พบว่านักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
 6..การเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
 7..การเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำาแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
 8..การเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำาแนกตามชั้นปี พบว่านักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
 9..การเปรยีบเทยีบการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุของนกัศกึษา จำาแนกตามกลุม่สาขาวชิา พบวา่นกัศกึษาทีเ่รยีน
ในกลุม่สาขาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรแ์ละกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมกีารรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้ง
สมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
 1..การเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักศึกษาเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้านสื่อมวลชนและสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากสือ่มวลชนเปน็สือ่ทีส่ามารถเขา้ถงึผูร้บัสารทีม่จีำานวนมากและอยูก่นัอยา่งกระจดักระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็ภายในเวลาเดยีวกนั
หรือในเวลาใกล้เคียงกัน (ปรมะ  สตะเวทิน.  2540: 134-135) โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งพบว่าเป็นสื่อมวลชนที่นักศึกษาเปิดรับ
มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากโทรทศันเ์ปน็สือ่ทีม่อียูใ่นทกุครวัเรอืนและเปน็ทีน่ยิมมาโดยตลอดและจดัวา่เปน็สือ่มวลชนทีม่อีทิธพิล
มากต่อการดำาเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนชนิดอื่น ๆ สามารถ
เขา้ถงึประชาชนไดท้กุกลุม่ทัง้ทีเ่ปน็ผูรู้ห้นงัสอืหรอือา่นหนงัสอืไมอ่อก คนพกิารทางการไดย้นิกส็ามารถรบัรูไ้ดจ้ากภาพทีป่รากฏ
และการแปลเป็นภาษามือ (อรุณรัตน์  ชินวรณ์.  2553: 81-115) 
 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ส่ือประชาสัมพนัธท์ีน่กัศกึษาเปดิรบัในระดบัมาก คอื สือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่ปน็สือ่อนิเทอรเ์นต็ 
ได้แก่ เว็บไซต์กูเกิ้ล เฟสบุ๊ค และยูทูป ตามลำาดับ การท่ีได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้รับความนิยมและการยอมรับจากนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยและเชี่ยวชาญในการใช้
อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำาวันของนักศึกษามากขึ้น สามารถใช้ติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงไป
ยังแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยไม่จำากัดด้านเวลาและสถานที่ สื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทอย่างมากใน
การประชาสัมพันธ์ ประกอบกับสังคมในปัจจุบันเอื้อต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในสถานที่ชุมชนต่าง ๆ  และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือปัจจุบันได้ปรบัเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือ
ถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีราคาถูกทำาให้นักศึกษาสามารถซื้อหาเพื่อใช้
งานได้ง่าย สภาพแวดล้อมดังกล่าวล้วนส่งเสริมให้มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น นอกจาก
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นี้งานวิจัยของพรทิพย์ แยงคำา (2553) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดอุดมศึกษาของรัฐใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมากที่สุด งานวิจัยของลิทซู (Lietzau.  2009) พบว่าผู้ใช้จำานวนมากสามารถค้นพบและรู้จักห้อง
สมุดได้โดยผ่านเว็บไซต์ที่เป็นเว็บ 2.0 โดยเฉพาะเว็บไซต์เฟสบุ๊คและยูทูป ที่สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำาให้ห้องสมุด
และผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถเพิ่มจำานวนสมาชิกใหม่ได้อย่างกว้างขวางและไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
อายูและอะบริซาห์ (Ayu; & Abrizah.  2011) ที่ศึกษาการใช้เฟสบุ๊คสำาหรับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 
พบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างห้องสมุดและผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการออนไลน์ เช่น การ
ประกาศข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุด บริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้า การแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งผู้ใช้สามารถเสนอแนะและโต้ตอบโดยการโพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊คของห้องสมุด สื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ที่นักศึกษาเปิดรับได้มากที่สุด
 สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีนักศึกษาใช้ในระดับปานกลางรองจากสื่ออินเทอร์เน็ต คือ สื่อบุคคล และสื่อที่นักศึกษาใช้ใน
ระดับสูงสุด คือ เพื่อน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่าการศึกษาในระดับอุดม ศึกษานักศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องหรือมี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนมากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา นักศึกษาจึงมักจะสอบถามเรื่องต่าง ๆ จากเพื่อน
เป็นอันดับแรก นอกจากนี้จากการวิจัยของบริษัทเนลเซ็น  (Nielsen Company. 2011: Online) สำารวจสื่อที่มีอิทธิพล
ทางการตลาดพบวา่ บคุคลเปน็แหลง่ขอ้มลูทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการตดัสนิใจโดยเฉพาะคนใกลช้ดิ เชน่ ญาตพิีน่อ้ง เพือ่นฝงู 
คนที่รู้จัก เป็นต้น ซึ่งเป็นการยอมรับว่าปัจเจกชนมีอิทธิพลทางการตลาดมากกว่าสื่อการตลาดแบบเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้สื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ เฟสบุ๊คและยูทูป สนับสนุนการใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างกว้างขวาง
 สื่อประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาใช้ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ อาร์เอสเอส และเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Pantip, Kapook, 
Sanook เป็นต้น ท้ังน้ีเน่ืองจากโปรแกรมประยุกต์อาร์เอสเอส มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ให้บริการมี
จำานวนน้อย เท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนเว็บไซต์ Pantip, Kapook 
และ Sanook เป็นเว็บชุมชน (Community web) แบบเดิมอาจไม่เป็นที่นา่สนใจสำาหรบัในยคุปัจจบุันที่นกัศกึษาส่วนใหญ่
นิยมใช้เว็บกูเกิ้ล เฟสบุ๊คและยูทูปมากกว่า
 2..การเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้คือ 
  2.1.นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันเปิดรับส่ือการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรจนา ไชยนิรันดร์กุล (2542) และเสาวลักษณ์  บุญเจริญรักษา (2550) ที่พบว่านักศึกษาที่มี
เพศแตกตา่งกนั เปดิรบัสือ่ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไมแ่ตกตา่งกนั การทีไ่ดข้อ้สรปุเชน่นีอ้าจเนือ่งมาจากวา่นกัศกึษาอาศยัอยูเ่ขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกและโอกาสในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมือนกัน จึงทำาให้
โดยรวมเพศไมม่ผีลตอ่การเปดิรบัสือ่ประชาสมัพนัธ ์เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่นกัศกึษาเพศหญงิเปดิรบัสือ่การประชาสมัพนัธ์
ห้องสมุดจากเพื่อนและทวิตเตอร์มากกว่านักศึกษาเพศชาย ส่วนนักศึกษาเพศชายเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดจาก
การแสดงมากกว่านักศึกษาเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจากว่าในทางจิตวิทยาระบุว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันในเรื่องความ
คิด ค่านิยมและทัศนคติ ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและสังคมกำาหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศแตกต่างกันจึงพบความ
แตกต่างในการเปิดรับสื่อ ดังเช่นรายงานสรุปผลที่สำาคัญการสำารวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) พ.ศ. 2551 ของสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2551: ออนไลน์) ที่พบว่าเพศหญิงส่วนใหญ่ชมรายการบันเทิงมากที่สุดและเพศชายชมรายการข่าวมากที่สุด 
นอกจากนี้การสำารวจการใช้อินเทอร์เน็ตของเพศชายและเพศหญิง พบว่าเพศหญิงมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าเพศชาย 
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ.  2554: ออนไลน์)
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  2.2.นกัศกึษาทีม่ชีัน้ปแีตกตา่งกนั มกีารเปดิรบัสือ่การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้นพบวา่นกัศกึษาทีม่ชีัน้ปแีตกตา่งกนั มกีารเปดิรบัสือ่การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุในดา้นสือ่มวลชนแตกตา่งกนัโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มีการเปิดรับสื่อมวลชนมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เสาวลักษณ์ 
บุญเจริญรักษา (2550) และวินเซนต์และบาร์ซิล (Vincent; & Basil.  1997) ที่พบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน เปิด
รบัสือ่ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุแตกตา่งกนั โดยนกัศกึษาทีเ่รยีนอยูใ่นชัน้ปทีีส่งูกวา่เปดิรบัสือ่มากกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนในชัน้ปทีี่
ต่ำากว่า ซึ่งวินเซนต์และบาร์ซิลอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการเปิดรับสื่อที่เกิดจากความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารและความ
พึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับ นอกจากนี้ในสภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรสำาหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่สูง 
จะมีรายวิชาศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและการทำารายงานในรายวิชาต่าง ๆ  มากขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากห้อง
สมุดเพื่อนำาไปใช้ในการเขียนผลงาน
  2.3.นกัศกึษาทีม่กีลุม่สาขาวชิาแตกตา่งกนั มกีารเปดิรบัสือ่การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตก
ต่างกัน การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่าการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน สามารถเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจำากัดด้านกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรจนา ไชยนิรันดร์กุล (2542) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพบว่าสาขา
วิชาที่ศึกษาไม่ทำาให้การเปิดรับส่ือแตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจุบันการศึกษามีความเป็นสหวิชามากขึ้น หลักสูตรการศึกษาใน
มหาวทิยาลยัทกุแหง่เปดิกวา้งใหน้กัศกึษามอีสิระทีจ่ะเลอืกเรยีนในรายวชิาทีส่นใจควบคูก่บัรายวชิาหลกัของหลกัสตูร นอกจาก
นี้นักศึกษาอยู่ในสภาพสังคมแบบเดียวกันที่มีสื่อหลากหลายจึงทำาให้ไม่มีความแตกต่างกันในการเปิดรับสื่อ
 3..การรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษา
รับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ยังไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นแบบ
เดิม ทำาให้ไม่สามารถพัฒนาให้ทันต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้ใช้ได้ เห็นได้จากผลการวิจัยเก่ียวกับการดำาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีพบปัญหาการดำาเนินงาน ในงานวิจัยของพัชรา เต็งรังสรรค์ (2530) พัชรี 
ภูริเทเวศร์ (2533) ผกานุช ดีปินดา (2537) และนัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่พบว่า ผู้บริหารไม่ให้ความสำาคัญต่องาน
ประชาสัมพันธ์ ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดขาดความรู้
ความเขา้ใจในการประชาสมัพนัธ ์และตอ้งรบัผดิชอบงานในหนา้ทีอ่ืน่ ๆ  จงึไมม่เีวลาปฏบิตังิานประชาสมัพนัธ ์ไมม่กีารกำาหนด
นโยบายหรอืวางแผนการประชาสมัพนัธไ์วล้ว่งหนา้ จึงไมส่ามารถดำาเนนิการประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและไมม่กีารประเมนิ
ผลการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์  ปัญหาเหล่านี้ทำาให้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร 
ปัญหาการดำาเนินการประชาสัมพันธ์เหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ  ได้แก่ งานวิจัยของไวย์ลี่  (Ford.  1985: 
397; citing Wylie.  1983)  ฟอร์ด (Ford.  1985) โอดิ (Odi.  1996) มาร์แซล (Marshall.  2001) และเนเซห์ 
(Nwezeh.  2010) ที่ศึกษาพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ประสบปัญหาการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์เช่นกัน
 เมือ่พจิารณาในแตล่ะดา้น พบวา่นกัศกึษารบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดา้นขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุสงูสดุ รอง
ลงมา ได้แก่ ด้านบริการสื่อโสตทัศน์ ด้านบริการยืม-คืน ด้านบริการการอ่าน ด้านบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 
ด้านบริการอบรม/แนะนำาการใช้สารสนเทศ และด้านบริการสารสนเทศดิจิทัล ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
หอ้งสมดุเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานทีผู่ใ้ชต้อ้งการทราบเกีย่วกบัหอ้งสมดุ และทกุหอ้งสมดุเผยแพรห่รอืนำาเสนอเปน็อนัดบัแรกไมว่า่จะ
ปรากฏในสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษารับรู้การประชาสัมพันธ์ด้านบริการสารสนเทศดิจิทัลน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องจากห้องสมุดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องน้ีอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีสารสนเทศดิจิทัลส่วนใหญ่ท่ีห้องสมุดมีให้บริการ
หรือบอกรับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มักใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่
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เปน็ภาษาไทยและไมม่กีารทำาสารนพินธห์รอืวทิยานพินธ ์จงึไมส่นใจคน้ควา้สารสนเทศงานวจิยัและวารสารอเิลก็ทรอนกิสจ์าก 
ฐานข้อมูลดิจิทัล
 4..การเปรียบเทียบการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำาแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา
  4.1.นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมไม่แตกต่างกัน การที่ได้ข้อสรุป
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากว่านักศึกษาสามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทุกประเภทได้เท่าเทียมกันโดยไม่คำานึงถึงข้อจำากัด
ด้านเพศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยข้อ 2.1 “นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน” เนื่องจากการรับรู้เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ต้องผ่านสื่อ หากนักศึกษาที่เพศต่างกันเปิดรับสื่อไม่
แตกต่างกันย่อมรับรู้เนื้อหาไม่แตกต่างกันเช่นกัน
  4.2.นกัศกึษาทีม่ชีัน้ปแีตกตา่งกนั มกีารรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั การทีไ่ดข้อ้สรปุเชน่
นีอ้าจเนื่องมาจากว่านกัศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นปีต่าง ๆ  สามารถรับรู้
การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุทกุประเภทไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัโดยไมค่ำานงึถงึขอ้จำากดัดา้นชัน้ปทีีก่ำาลงัศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การวิจัยข้อ 2.2 “นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโดยรวมไม่แตกต่างกัน” เนื่องจาก
การรับรู้เนือ้หาการประชาสมัพนัธต์อ้งผา่นสือ่ หากนกัศกึษาทีม่ชีัน้ปตีา่งกนัเปดิรบัสือ่ไมแ่ตกตา่งกนัยอ่มรบัรูเ้นือ้หาไมแ่ตกตา่ง
กันเช่นกัน
  4.3.นกัศกึษาทีเ่รยีนในกลุ่มสาขาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรแ์ละกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีี
การรบัรู้การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยรวมแตกตา่งกนั โดยนกัศกึษาทีเ่รยีนในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีบัรู้
การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมากกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนในกลุม่สาขาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของดลนภา แว่วศรี (2553) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรับรู้เน้ือหาข่าวสารห้องสมุดมากกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกันจะมีความแตกต่างของวิธีการเรียนรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีม่กีารเรยีนการสอนเนน้การคน้ควา้ทดลอง การทำางานในหอ้งปฏบิตักิาร และการทำาวจัิยยอ่ยหรอืภาคนพินธ ์ทำาให้
นกัศกึษากลุม่นีต้อ้งศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพือ่แสวงหาขอ้มลูนำามาใชใ้นการทำาภาคนพินธ ์นอกจากนีธ้รรมชาตขิองสาขาวชิา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำาให้นักศึกษาต้องติดตามความรู้ในสาขาที่
เรยีนอยูเ่สมอ ซึง่หอ้งสมดุเปน็แหลง่สารสนเทศทีใ่กลต้วันกัศกึษามากทีส่ดุ โดยตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัทำาใหส้ะดวกตอ่การ
เข้าใช้ มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและครบถ้วน และมีบรรณารักษ์คอยช่วยเหลือให้บริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้า 
เหลา่นีจ้งึทำาใหน้กัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีนใจทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัหอ้งสมดุเพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการเรียน  
ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
 1..การเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้
  1.1.ด้านสื่อบุคคล ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเปิดรับสื่อบุคคลจากเพื่อนมากที่สุด ดังนั้นห้องสมุดจึงควรเน้น
การให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะทำาให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นตัวแทน
ประชาสมัพนัธท์ีด่ขีองหอ้งสมดุในการบอกตอ่ไปยงักลุม่เพือ่น นอกจากนีห้อ้งสมดุอาจจัดตัง้หรอืสนบัสนนุชมรมเพือ่นหอ้งสมดุ
หรือมิตรห้องสมุดที่มีนักศึกษาเป็นสมาชิกของชมรม โดยให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับการดำาเนินงานของห้องสมุดเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และนักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดต่อนักศึกษาผู้อื่นต่อไป
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  1.2.ด้านสื่อมวลชน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ดังนั้นห้องสมุดควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่โทรทศันข์องมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัสว่นใหญม่สีถานโีทรทศันอ์อกอากาศภายในมหาวทิยาลยัเพือ่
กระจายข่าวสารหรือกิจกรรมแก่นักศึกษา โดยติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ตามจุดต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร หอพัก อาคารพักผ่อน
ของนกัศกึษา เปน็ตน้ ซึง่จะทำาใหน้กัศกึษาทีส่นใจเปดิรบัสือ่จากโทรทศัน ์สามารถรบัขอ้มลูการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไดม้าก
ขึ้น
  1.3.ด้านสื่ออินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในระดับมากรองจากสื่อมวลชน ห้องสมุด
ควรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ทั้งของห้องสมุดและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้เว็บสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
ยูทูป เป็นต้น ในการกระจายข่าวสารและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ห้องสมุดผ่านสื่อออนไลน์
  1.4.ด้านสื่อเฉพาะกิจ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเปิดรับสื่อจากป้ายประกาศมากท่ีสุด ดังน้ันห้องสมุดควร
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารผา่นปา้ยประกาศ โดยจดัใหอ้ยูใ่นตำาแหนง่ทีเ่หมาะสม รวมทัง้การจดัทำาปา้ยประกาศปดิตามคณะ
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อกระจายข่าวสารให้นักศึกษารับรู้ข้อมูลของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
 2..การรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุของนกัศกึษา มขีอ้เสนอแนะสำาหรบัเนือ้หาการประชาสมัพนัธท์ีน่กัศกึษาควรรบั
รู้ ดังนี้
  2.1.ดา้นขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุ ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษารบัรูข้อ้มลูปรชัญา วสิยัทศันแ์ละ พนัธกจินอ้ย
ทีส่ดุ ดงันัน้ทางหนว่ยงานควรประชาสมัพนัธเ์นน้ในเรือ่งนีเ้พือ่ใหน้กัศกึษาทราบวา่หอ้งสมดุมทีศิทางในการดำาเนนิงานอยา่งไร 
โดยการติดป้ายประกาศและทำาเป็นโลโกให้เห็นเด่นชัดบนเว็บไซต์ของห้องสมุด
  2.2.ดา้นบรกิารยมื-คนื ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษารบัรูข้อ้มลูบรกิารจดัสง่หนงัสอื/บทความถงึทีน่อ้ยทีส่ดุ ดงันัน้
ห้องสมุดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยการติดป้ายประกาศที่เคาน์เตอร์ยืมคืนและใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  เช่น การปฐมนิเทศ 
บนหน้าจอโอแพค บนเว็บไซต์ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษารับรู้และใช้บริการดังกล่าวมากขึ้น
  2.3.ดา้นบรกิารตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้ ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษารบัรูข้อ้มลูดา้นบรกิารตอบคำาถามและ
ช่วยการค้นคว้าค่อนข้างน้อย ดังนั้นห้องสมุดควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการใช้สื่อสมัยใหม่หรือสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้
นักศึกษาสามารถรับรู้บริการดังกล่าวมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์บริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้าผ่านทางเว็บไซต์ และ
ปรับรูปแบบการบริการให้เข้าถึงนักศึกษามากขึ้น เช่น การบริการทางโทรศัพท์ การตอบคำาถามผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด เป็นต้น
  2.4.ดา้นบรกิารสือ่โสตทศัน ์ ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษารบัรูเ้กีย่วกบับรกิารสือ่โสตทศันเ์กีย่วกบับรกิารหอ้งฉาย
ภาพยนตรน์อ้ยทีส่ดุ ดงันัน้หอ้งสมดุควรประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิและปรบัเปลีย่นการบรกิารหอ้งฉายภาพยนตรใ์หน้า่สนใจมาก
ขึน้ เชน่ การมภีาพยนตรท์ีเ่ปน็ทีน่ยิมหรอืมคีณุภาพ การจดัเสวนาเกีย่วกบัภาพยนตรเ์พือ่กระตุน้ความสนใจและใหค้วามรูแ้ก่
ผู้ชม เป็นต้น 
  2.5.ดา้นบรกิารการอา่น ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษารบัรูข้อ้มลูบรกิารกจิกรรมสง่เสรมิการอา่นนอ้ยทีส่ดุ หอ้งสมดุ
ควรจัดกิจกรรมด้านนี้เพิ่มขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการหนังสือ การเสวนาเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาสนใจค้นคว้าหาหนังสือที่เกี่ยวข้องอ่าน รวมทั้งการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านนี้
  2.6.ด้านบริการสารสนเทศดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษารับรู้ข้อมูลบริการแนะนำาฐานข้อมูลทดลองใช้น้อย
ที่สุด ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เพิ่มมากข้ึน และเน่ืองจากช่วงเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูลค่อนข้างสั้น ห้องสมุดควร
เลือกใช้สื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น อีเมล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
  2.7.ด้านบริการอบรม/แนะนำาการใช้สารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมการใช้
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมน้อยที่สุด ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ รวมถึงการจัดอบรมบรรณารักษ์ให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมเพื่อสามารถประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดทักษะดังกล่าวแก่นักศึกษาได้
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
 1..ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปของนักศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะบคุคลโดยเฉพาะบคุลกิภาพและความสามารถในการเรยีนของนกัศกึษา เพือ่ใชใ้นการวางแผนในการใชส้ือ่การ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้
 2..ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการในการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับห้องสมุด โดยมีการ
วิเคราะห์ว่าสื่อประเภทใดเหมาะสมกับเน้ือหาใดของประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์
 3..ควรมกีารศกึษาวจิยัการเปดิรบัสือ่และการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุผูใ้ชห้อ้งสมดุกลุม่อืน่ของมหาวทิยาลยันอก
เหนือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4..ควรศกึษาการเปดิรบัและการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ทำาใหห้อ้งสมดุไดร้บัรูข้อ้มลู
จากทัศนะของผู้ใช้ในเชิงลึกมากขึ้น หรือศึกษาโดยใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผล
การวิจัยที่สมบูรณ์มากขึ้น
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